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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Sabang Heritage Society terhadap Eksistensi Situs Budaya di Kota Sabang, 2008-2017â€•,
tujuan penelitian ini  untuk (1) menjelaskan latar belakang dibentuknya Sabang Heritage Society, (2) menjelaskan apa saja kegiatan
yang dilakukan oleh Sabang Heritage Societysejak tahun 2008-2017, (3) menganalisis pengaruh Sabang Heritage Society terhadap
eksistensi situs budaya di Kota Sabang, 2008-2017 dan (4) menjelaskan dukungan pemerintah dan masyarakat Kota Sabang
terhadap Sabang Heritage Society, 2008-2017.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode sejarah, yang memiliki
langkah pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Sabang Heritage Society
berdiri tahun 2007 dan dinotariskan tahun 2008 dilatarbelakangi oleh kesadaran para cendikiawan akan pentingkanya melestarikan
warisan sejarah di Kota Sabang, (2) Sabang Heritage Societytelah mengadakan berbagai kegiatan seperti: investasi aset Kolonial
Belanda, pelatihan dan seminar sejarah Kota Sabang, kerjasama pembuatan video dokumentasi,pembangunan gerbang komplek
Sabang Maskapai 1909, pembangunan prasasti objek/lokasi bersejarah, mengadakan Sabang Expo pembangunan gerbang Kherkof
makam Eropa, penggalian bunker Jepang bukit layang, Revitalisasi Benteng Anoi, kegiatan Sabang Regatta Expo, (3) Dukungan
pemerintah dan masyarakat berupa pendanaan, fasilitas, sarana dan prasarana dan pemberian kesejahteraan kepada karyawan
Sabang Heritage Society serta dukungan dari masyarakat dengan mengikutsertakan dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh
Sabang Heritage Society.
